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 SOو pal revoمقایسه ساختار کمی و کیفی خواب در مبتلایان به سندرم
 مقدمه و هدف:
انسداد مجاری هوايي فوقاني .اختلالات خواب يكي ازچالشهايي است كه اكثرپزشكان به نوعي باآن درگيرهستند
و تلاش  تنفس در طول خوابمكرر قطع  ول خواب بروز ميكند، چنانچهطدر  SOو  palrevoمبتلايان به سندرم در 
منجر به بيداری مكرر ، اسفيكسي دوره ايي و ن مجاری هوايي فوقاني بسته شده تنفسي مجدد برای باز كرد
درنالين درخواب مي شود. اين عوامل باعث ميشود كه بيمار مستعد بروز علايم و آزادسازی مدياتورهايي مثل آ
اب مقايسه ساختار كمي و كيفي خوهدف . مطالعه حاضر با دين بيايآنها پايو كيفيت زندگي  دهعوارض سيستميک ش
 طي مطالعه يک ساله انجام شد. ASOو  palrevoدر مبتلايان به سندرم 
 روش ها:
و  وارد مطالعه شدند،با رعایت معیارهای ورود و خروج 1395تا  1395، افراد با اختلال خواب در فاصله زمانی در این مطالعه
و براساس معيارهای از تمام بیماران اسپیرومتری بعمل آمد .تکمیل شدبرای آنها  دموگرافیک و پرسشنامه برلیناطلاعات 
 . درت پلي سومنوگرافي كامل قرار گرفتندسپس تمام بيماران تحشدند. مشخص  DPOCبيماران  DLOGجهاني 
لا بيماراني كه همزمان مبت مرحله بعدیدر . ن مبتلا به آپنه خواب مشخص شدندبيمارا ،بررسي پلي سومنوگرافيک
د در گروه ني كه فقط آپنه انسدادی خواب داشتنو بيمارا emordnySpalrevO)SO(گروه بودند در DPOCبه آپنه و 
 .قرار گرفته و وارد مطالعه شدند ASO
 یافته ها:
در بررسي . بودند.  ASO) مبتلا به %50نفر ( 50و  SO) مبتلا به سندرم %48نفر ( 48نفر مورد مطالعه،  93از مجموع 
 بيانگر وجود ارتباطآزمون همبستگي پيرسن نتايج مورد مطالعه،كمي (پيوسته) متغيرهایبا IHAارتباط اندكس 
سن، متوسط درصد اشباع اكسيژن شرياني، كمترين ميزان درصد اشباع اكسيژن شرياني،  ا متغيرهایبدارآماری امعن
با  IHAدر بررسي ارتباط اندكس . )<P5/05( ودباندكس اروزال  و،MER،طول و درصد خواب مدتخوابكل طول 
، ددارآپنه شاههای متغيرمتغيرهای كيفي مورد مطالعه، نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن بر وجود رابطه معنادار با
ميانگين و درصد متغيرهای كمي و كيفي در  ).=P5/85،  =R 5/48دلالت داشت(  سر درد صبحگاهي و خرخر شبانه
در IHAبا استفاده از آزمون تي دو نمونه مستقل، وجود تفاوت آماری معنادار نيز از نظر اندكس بالاتر بود. ASOافراد 
 ). <=P5/05)تاييد شد(09.45: IHA(ميانگين ASOبيماران )و 54.50IHA:(ميانگينSOبيماران 
به نياز مطرح است،  ASOابتلا به  درپيشگويي كننده قوی  آپنه شاهددار به عنواناينكه توجه به بانتیجه گیری:
و  ،به عنوان عوامل اثر گذار بر سمپتومهای روزانه DPOCتوجه بيشتر به كيفيت و كميت خواب در بيماران مبتلا به
 ضرورت دارد. سایکولوژیکنگاه ویژه به بیماری آپنه انسدادی خواب در بیماران مقاوم به درمان ارگانیک و 
پلی سومنوگرافی، SO، ASO،DPOCاختلالات خواب، : واژگان کلیدی
 
